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Lunes, io de diciembre de 1945.
DEL MINISTERIO DE MARINA
-••-••
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pncil,nrros
Ministeri o clei Ejército
En consideración a los servicios y circunstancias del Contralmirante de la Armada don Juan Pastor Tomasety,
•
Vengo. en Concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del MéritoMilitar, con distintivo blanco.
Dado en El Pardo, a veinticuatro de noviembre de, mil novecientos cuarenta y cinco.
El M1nistro del 13)jérettio,
FIDEL DAVILA ARRONDO
FRANCISCO FRANCO
(Del D. 0. del Ejército núm. 274, pág. 957.) _
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CD1R.,3D1\l'S
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuivos.—Se dispone que el desarrollo de los cur
sos para la formación de Clases -de Tropa no espe
cialistas de- Infantería de Marina se ajuste a las si
°mientes, normas:
La Para ascender a la Clase de Cabo segundo es
indispensable haber efectuado el curso de formación
correspondiente ,en la Escuela dé Aspirantes a Cabos
de cada Unidad y ser declarado "apto" en el exa
men .final, subsistiendo las demás condiciones deter
minadas en el artículo 38 del Reglamento orgánico
del Personal y Clases de Tropa de Infantería de
Marina.
2.a Los Cabos segundos podrán ascender a Ca
bos primeros si reúnen, entre otras, las condiciones
de haber cursado con declaración de aptitud los exá
menes filiales del curso de perfeccionamiento de Ca
bos segundos y aprobado el de formación de Cabos
primeros, que se desarrollarán en la Escuela de Ca
bos segundos de cada Unidad, subsistiendo las de
más condiciones determinadas en el artículo 39 del
citado Reglamento.
3•5 Los citados cursos se desarrollarán dos veces
al año y terminarán en 20 de mayo y 20 de noviem
bre, siendo su duración la que a continuación se ex
presa :
Aspirantes a Cabos... ... ••• ••• ••• ••• ... 4 meses.
Perfeccionamiento de Cabos segundos. ... 2 meses.
Formación de Cabos primeros. ... ••• ••• -7 meses.
4.a Los diversos exámenes de aptitud se efec
tuarán en las Unidades, a la terminación de los cur
sos, por un Tribunal, cuyos vocales, en número
de
cuatro, serán designados por el Primer Jefe respec
tivo. En los Tercios, la Presidencia recaerá en- el
Teniente Coronel Jefe de Instrucción ; y en el Ba
tallón del Ministerio y en las Fuerzas afectas a la
Base Naval de Canarias, en los jefes superiores de
las respectivas Unidades.
5.1 La calificación será única para el conjunto
de las pruebas y la puntuación 'variará de cero a
ocho ; tel que obtuviere puntuación inferior a 2,6 será
declarado "No apto".
6.5 Remitidas por las diversas Unidades a la Ins
pección General las actas correspondientes a los exá
menes de los Aspirantes a Cabos segundos, la re
lación general de los declarados "aptos" se efectua
rá con arreglo a las puntuaciones obtenidas ; en .el
caso de igual calificación, precederá el de mayor
tiempo de servicio, y si éste es el mismo, el de ma
yor edad.
- En el curso de perfeccionamiento de Cabos segun
dos se conservará la antigüedad en los declarados
"aptos".
En los exámenes. de Cabos segundos para Cabos
primeros, se conservará entre los aprobados el or
den por antigüedad, influyendo la calificación obte
nida en el orden de precedencia,, solamente en los.
casos de ser la misma la antigüedad de Cabo segun
do y en aros muy destacados que determinen pe
queñós cambios de puesto, a juicio de la Inspección
General.
7.a Los Cabos segundos declarados "aptos" as
cenderán a la categoría superior con ocasión de v'a
cante, y los que no la tengan, cuando se produzca,
siempre que no hayan perdido la declaración de ap
titud a juicio de los primeros Jefes de las respec
tivas Unidades, que lo comunicarán a la Autoridad
jurisdiccional correspondiente, para que por la Ins
pección General se anule la nota de aptitud.
8.a El curso preparatorio y de. selección de Ca
bos primeros, previsto en el artículo 74 del- Regla
mento antes mencionado, se efectuará en la Sección
correspondiente de la Escuela de Aplicación de In
fanteria de Marina. Este curso se verificará una vez
cada año, tendrá de duración cuatro meses y finali
zará en la fecha más conveniente, para enlazar con
el de Cabos primeros especialistas de ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales.
9.a Esta Orden anula la dictada sobre el particu
lar en 20 de mayo último (D. O. núm. 116).
'Madrid, 7 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Vicealmirante jefe de la juris
dicción Central, Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares y Canarias y de la Escua
dra, Almirante Tefe del Estado Mayor dé la Ar
mada, Contralmirante Jefe( de Instrucción e- Ins
pector General de Infantería de Marina.
o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Con arreglo a lo dispuesto en la Or
den ministerial de 19 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 267), se nombra Jefe de la Flotilla
anexa a la Escuela Naval Militar al Capitán de Na
vío (A), Director de la misma, Sr. D. Alejandro
Molíns Soto, cesando en dicho destino el Capitán de
Corbeta (S) don Luis Cebreiro Blanco.
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal
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Destinos.—Cesa en el Departamento Marítimo de
Cartagena y pasa destinado a este Ministerio, con
carácter forzoso, como Auxiliar del Negociado Cen
tral de Adquisiciones y Vestuarios, el Capitán de
Intendencia de la Armada D. Luis Dorda Morgado.
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Sericio de Personal y General, Jefe de los Ser
vicios de Intendencia.
Srés,
Se dispone que el Capitán de Máquinas de la
Escala Complementaria D. Jenaro Lorente Olmos
pase destinado a la Inspecqión Técnico - Industrial
de El Ferrol del Caudillo, cesando en su actual des
tino.
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
REGALADO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Máquinas y Director de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares.
Se dispone que el Contramaestre Mayor don.
Benito Núñez Zarazo pase destinado a las órdenes
del Cábitán General del Departamento Marítimo (le
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El 'Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Centi'ar y del Servicio de
Personal.
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican, por el orden que se
menciona:
Contramaestre primero D. Juan Nieto López.
Del remolcador R. P.-22, al dragaminas Bidasioa.—
Forzoso.
Condestable primero D. Francisco Tudela Pe
ces.--7,-Del Polígono "González-Hantoria" al draga
minas Bidasoa.—Forzoso.
Mecánico primero D. Alejandro Gil González.:—
De en expectación de destino, al dragaminas Billa
SO(1.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Salvador Manzanares ji
inénez.—Del destructor Escaño, al dragaminas
Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Rodríguez Ara
gón. — Del destructor Alcalá Galiano, al dragami
nas Bidasoa.—Forzos6.
-
Mecánico segundo D. José Carneiro Camiña.—
Del destructor Almirante Antequera, al dragaminas
Bidasoa.—Forzoso.
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Escuadra.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Escri
biente primero D. Iris Medina_ Arcas, sin desaten
der su destino en la Capitanía General de aquel De
partamento Marítimo, embarque en el destructor
Ceuta.
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
,
Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena al
disponer que el Maestro segundo de la Maestranza
de la Armada (Redes de obstrucción) D. Jaime Llo
Iret Pérez, pase destinado a las Defensas Submarinas
de aquel Departamento.
Madrid, 6 de diciembre de 1945-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Yombralmientos.— Se nombra Ayudante personal
del Excmo. Sr. General Auditor de la Armada don
José Abia y Zurita al Capitán Auditor D. Hernie
neg-ildo Altozano Moraleda, que cesará en el destino
que desempeña actualmente.
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos.- Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
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_4scensus.—Dec1arado apto para el ascenso por la
junta de Clasificación y R.ecóln›Tras el Alférez de
Navío (e) D. Antonio Lorente Lorente, se le pro
mueve- a Teniente de Navío, con antigüedad de 25-
de noviembre de 1944 y efectos -administrativos a
partir de la revista del ihes .de diciembre del mismo
año, ingresando con su nuevo empleo en la Escala
Complementaria, en la que se escalafonará "entre los
Tenientes-de' Navío D. Manuel Soto \rizoso y don
Bernardino Cruz Rey.
No asciende el que le precede e'n el escalafón por
no reunir las condiciones necesarias para ellQ.
E
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
REGALADO
xernos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
-("le Baleares y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del: Cuerpo de Suboficiales, y
a ch- conformidad con lo informado por la junta Per
manente del mismo Cuerpo,, se promueve al expre
sado. empleo al segundo D. Juan Marín Ros,- con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a par
tir de la revista administrativa del mismo mes y arig);
escálafon-ándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Nicolás Fernández. Soto.
No asciende el que en el tscalafón precede al men
onado por no tener- cumplidas las condiciones re
lamentadas.
Madrid, 6 de diciembre ce 1945.
_
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Tefe del ,Servicio (.1.é Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•A,
,1•• ' --‘1)
Por haberle correspondido el ascenso al emplea
inmediato al Celador segundo de la Sección de Puer
to y Pesca del Cuerpo de Suboficiales D., Pedro Ga
y-o1 _ Fernández, con anterioridad a la fecha
de la
Orden ministerial de II de febrero de 1945 (DTA
RIO OFICIAL r-urnero 38), que dispuso su pase a la
situación de "retirado", se le promueve empleo
de Celador primero, con antigüedad'del.° de enero
de 1944 y sueldo a partir dié la revista adniinistra
tiva del mismo mes y año ; continuatdQci lt situa
ción de "retirado" -a la que pasó por la 'Orden mi
nisterial antes citada.
Madrid, 6 de diciembre de I945
REGALADO
Excmk Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio dé Personal y General jefe. Su
perior de Contabilidad.
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de su Sección de_Puerto
v Pesca del Cuerpo de Suboficiales', y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
misnio Cuerpo, se promueve al expresado. empleo.
. al segundo D. Antonio Painceira Ramallar, Con an
tigüedad de. 1.° de enero de 1944 y sueldo á. ¡xirtir
de la revista administrativa del mismo -m-es _yr año;
escalafonándoSe a continuación del de su mismo em
pleo D. Antonio Belizón Otero.
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
REGAt.,ADÓ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
je4 del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad. •
Licencias.—Como resultado de expediente incna
do al efecto, y de conformidad con lo propuesto por
el Servicio Central de Sanidad, se conceden al Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada
D. José Domínguez de la Cruz dos meses de licen
cia por enfermo, para El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Madrid, 6 de diciembre de 1945.
,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinío de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe del Servicio de,
Sanidad.
Rectificación de apellidos.—Concedida autorización
por el Ministerio de •usticia para que el Capitán de
Navío Sr. D. Manuel Rodríguez Novas pueda usar
corno uno solo y primero el apellido de Rodríguez
Novas, y corno segundo el de Rodríguez, se dispone
se hagan las oportunas anotaciones en este sentido
en la documentación oficial del interesado.
Madrid, 6 de diciembre de i945.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
